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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone que durante la ausencia
del Sr. Ministro se encargue del despacho ordinario de los
asuntos de este Ministerio el Almirante Jefe (lel Estado Ma
yor Central.—Confirma concesión de recompensa a unope
rario de máquinas permanente.
SECCION DEL PERSONAL.- Traslada R. O. de Goberna
ción disponiendo cesen en el cargo de Vigilantes de 9.a cla
se dos segundos condestables y un maestre de marinería. --
Dispone sea reconocido para el ascenso un celador de puer
to de 2.a clase.—Cambio de destino de un Aux. 2.° de N. O.
Cambio de destino de un operario de máquinas permanen
te.—Aumenta dotación de marinería de la Comandancia (le
Marina de Gran Canaria. -Fija tiempo de embarco compu
table a los Caps. de C. y Ts. de N. Profesores de la Escue
la Naval.—Confiere comisión a un portero 3°
INTENDENCIA GENERA.L.—Resuelve instancia del T. V.
de 2.a clase D. J. Ferreiro.—Concede quinquenio a un 20
contramaestre.—Resuelve instancia de un primer maqui
nista. - Concede gratificación de efectividad a un Aux. 2.°
de N. 0.—Concede enganche a un suboficial y a un músico
Seccion oficial
REALES ORDENES.
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sivuiente:
de 2.2 clase.—Aprneha relación de comisiones del servicio
del Departamento de Cartagena.—Rectifica r lació de co
misiones del servicio del Departamento de Cariagena apro
bada por R. 0. de 15 de enero último. Conc..de crédito pa
ra las atenciones que expresa.- Dispone celebracion de va
rias subastas y de un concurso.
DIR11;CCION (;ENr.,11 kL DE NAVEGACION. —Nombra Re
presentante de este Ministerio en una Comisión al Coman
dante d3 Marina d3 Melilla.—Señ tía la clase de buques q te
deben presentar planos.
DIRECCION GENERAL DE PESCX. Rsue1ve instancias
de D. G. N Martínez y de varios pescadores de Puentedeu
me. --Dispo:le continuación de trabajos de Oceanografía y
Química del Mar.
ESTAD3 AYOR C ENTR I.L.—Rgsu-ll ve instancia d-hl Cap.
de C D. J. S. Sanchez.—Dispone adquisición de ejemplares
de una obra.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENICIA DEL C9NSR3O DE MINISTROS. —Publica
relaciones de personal admitido y excluido para tornar par
te en unas oposiciones.
CONSEJO ,Ut-'11EMO DE GULUIRA Y MARINA.-113suelve
instancia de D. I. Ferrero y D. M. del C. Ferrero.
Organización.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispone)
que durante mi ausencia de esta Corte quede encargac.To
del despacho ordinario de los asuntos de este Ministerio
el Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada D. Juan de Carranza y Garrido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madcid,
26 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de haber sido concedida por
el General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de 'A
ca, en virtud de las atribuciones que le confiere el articu
lo 60 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de guerra para la Marina militar aprobado por Real de
creto de q de julio de 1925 (D. O. núm. 158), la Cruz
de plata -del Mérito Naval, con distintivo rojo, pensio
nada con diez y siete pesetas cincuenta céntimos (17,50 pe
setas) mensuales durante cinco años, a favor del Operario
de máquinas, de la dotación del guardacostas Aleó:Jai-)
Antonio Acosta Bulpe, por considerarle comprendido en
el artículo 12 del citado Reglamento, por las operacion:Is
de guerra realizadas en las costas de Marruecos durante
el período comprendido de i.P° de octubre de 1925 a 30
de _septiembre de 1926, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo preceptuado en el párrafo segundo del ar
tículo 45 y 4.° del so del expresado Reglamento, ha te
nido a bien confirmar dicha concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchcA
años.—Madrid, 25 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
A f rica.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
de .
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Sección del Personal
Cuerpo de Condestables.
Excma. Sr. : El Ministerio de la Gobernación, en Pealorden fecha 16 del corriente mes, dice a este de Marinalo que sigue : "Excmo. Sr. : : De conformidad con lo quese interesa en Real orden de ese Ministerio fecha 0delos Corrientes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servislo dis
poner que los segundos Condestables D. Luis Coello Girón y D. "fosé Sotelo Nogueras y el Maestre de Anillería 7 Rafael Mariscal de Casas, cesen en el cargo desenunda clase del Cuerpo de Vigilancia qii_ee!, la desempeñan, los dos primeros corno elec
tos de ir-, -,-,r-,,)vincia de Valencia, a la que fueron trasladados por orden de esa Dirección General fecha 26 de
marzo último, desde la de Tarragona, v el último, también electo de la provincia de Sevilla, a la que fué desti -nado por orden de 23 del citado mes, desde la de Barcelona, quedando dichos funcionarios en situación de excedentes forzosos con derecho a que se les reserve la
vacante que producen y destinos mencionados, de conformidad con lo que Se preceptúa en el número Io de laReal orden del Ylinisterio de la Gobernación fecha 8 de
mayo de 1926 (Gaceta del II)."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos, debiendo el personal de referencia re
integrarse a 1 destinos que tenían al ser nombrados vigilantes de segunda clase del Cuerpo de Vigilancia.—Diosguarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de abril de 1Q27.
CORNEJ O.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de, los., Departamentos ,le _Cádiz y Cartagena. _
__Sr. Interidefit General 'ere Matiria-.
Sr. Ordenador General de Par,fos de este Ministerio.
Sr, Interventor- Central de - Marina
a..
-Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone sea reconocido para el ascenso el Celador de
puerto de segunda clase Miguel Barberá Llorca, remitién
dose a este Ministerio su acta de clasificación.
23 de abril de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cartagena. -
Cuerno de Auxiliares de Oficinas.
1:5:none que cl Auxil'ar segundo de nueva organiza
cói del Cuerpo ch. Auxiliares de Oficinas de Marina don
Manuel Suárez Sánchez cese de prestar sus servicios
en el D-partamento del Ferro] y pase destinado a las
órdenes del Capitán General del Departamento de Cádiz.
26 de abril de 19274
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr: Capitán General del Dz:partamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Central de Marina.
Operarios de Máquinas Permanentes.
- Se dispone que el, Operario de máquinas permanente Pe
dro Pérez Gutiérrez cese en su actual destino y pase a
continuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
23 de abril de 1927.
;r. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas NaVales del Norte, deAfrica.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta de la Comandancia de Marina de Gran Canaria para aumento de
cuatro marineros a su dotación, cursada por V. E. en 6del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos los tundamentos de la misma y conformándose con lo propuesto por la Sección de! Personal e Intendencia General,ha tenido a bien disponer quede aumentada en cuatro ma
rineros la dotación de aquélla, aumento que no deberáhacerse efectivo hasta .que, incluidos los créditos necesa
rios en el presupuesto próximo, pueda verificarse el abono
del gasto correspondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid,
23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Academias y Escuelas.
..Zrxcmo. Sr. : Visto el escrito núm. 379, de 25 de enerotimo, -del- Capitán General del Departamento de Cádiz, cur
sando carta oficial del Director de la Escuela Naval Militar,
en la que consulta la aplicación que ha de hacerse al Ca
pitán de Corbeta, profesor de dicha Escuela, D. Fran
--ciS'co-Yázquez de- 'Castro- y:. Díez de la.. Cortina, de las
,flisposicione- referentes tkernpv_• -cle,:embarto que se. com
putaba .por--las anteriores-_-al- Reglamento.--vigente a los de
dicho empleo Tic ejercían. el -menCiodo cargo, Su Ma
jestad el ,Rey (q. D.. g.),, de conformidad con lo -informa
do por la Sección del Personal y el Estado Mayor Cen
tral, y de acuerdo con la: Junta Superior de la Armarla,
se ha servido disponer que mientras duren las actuales
circunstancias de .escasez de Tenientes de Navío se com •
pute como de condiciones de embarco a los Capitanes de
Corbeta, profesores de 19. Escuela Naval Militar, la mitad
del tiempo que desemptfien el destino, sin que aquéllas
puedan pasar de un año,: debiendo cumplir el que les res
ta de las referidas condiciones de embarco en destino (1.e
mando.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el
tiempo mínimo. de -permanencia- como profesor para que
pueda computárseles el referido tiempo, tanto -a los al.).
pitánes-de Corbeta como a los. tenientes de Navío, le-á
de dos y cuatro años, respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su coliocilbiélith
y efectos.—Dios 'guarde a- V. E. muchos • años-. -Madrid,.
23 de abril de 1927.
••••■,.710
CoRNE30.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Comisiones.
- Excmo. Sr.: S. M. el Res' (g. D. g.) se ha-servido (lis_
poner que, en mi viaje de Sevilla y Cádiz, me acompañe,
en comisión del servicio, con derecho a las dietas regla
mentarias; el portero tercero de este Ministerio D. Bautis
ta Lledó y Pérez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años--
Madrid, 25 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General .1 efe de la Sección del* Personal.
Sr. Almirante Jefe (1e 'lajurisdicción de Marina en
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.,
Sr. Intendente General de Marina.
=0==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Vicario de
segunda clase, del Departamento del Ferrol, I). Jesús Fe
rreiro Arias, en súplica de la gratificación de casa, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ,informado por la In
tendencia 'General, ha tenido a• bien acceder a.lo solicitado.
debiendo reclamar su importe al capítulo-3.°, artículo I»,
del vigente presupuesto, donde hay' remanente de crédito.
Lo que de Real orden digo a V. E. -para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ;Interventor Central de Marina.
•
Ordenador General ¿le Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.. S. IW. el Rey'.(qI. 'D. 4e• confOrrnida-1-
con lo propuesto por la Inte-n--derl¿ia-Qe,néral .dek.ste Mi
nisterio, há tenido a bien conceder -deree-lao al '-percibo del
-
primer quinquenio, desde la revista del mes de mayo .
próximo, al segundo Contramaestre D. Pedro González
Ros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. Vista la instancia del primer Maquinista
del antiguo Reglamento D. Antonio Garay García, em
barcado en el Kanguro con el cargo de su clase, en sú
plica de que le sea concedida la gratificación de i.obo pe
setas en vez de la de 568 que percibe, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, ha tenido a bien desestimar lo solicitado.
a tenor del artículo 2.° del Real decreto de 28 de oct!t
bre de 1915 (C. L. pág. 683) y Real orden de 4 de fe
brero de 1922 (D. O. núm. 35, pág. 235).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes actual, al
Auxiliar segundo de Oficinas D. Antonio Sánchez Pita
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr..Interventor. Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Enganches.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Detall del tercer
Regimiento de Infantería de Marina sobre enganche del
Suboficial D. Manuel Calvo Martín, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General, ha tenido a bien conceder al citado
Suboficial un enganche por cinco años, en cuarto perío
do, a.partir de 4 de marzo de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr". Ordenador -General de Pagos de este Ministerio*
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.. •
Excmo. Sr.: R-?3T (q. D.. g.) , de conformidad
can-,:ro..pkoüuesto por la- LntendéiiCia General del Itnis
terio, ha.:teniclo- a bien -coi-Ice-fiar al Músico de segunda
clase de -Infante-tia.de 'Marina Ramón Peña Pedro ün
enganche por cinco años, en prim-er perío:-'o los ha
beres corresponlientes al mismo, a partir d • 1.° de fe
brero del- año actual.
Lo (pe de _Real, orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ord3nador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Comisiones.
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General y 1 icrues
to en
• el vigente Reglamento, aprobado por Real 'to
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a l•en
aprobar la adjunta relación de las comisiones del ser‘icio
desempeñadas durante el mes de febrero último por el
personal afecto al Departamento de Cartagena, sin per;Iti
cio de la detallada comprobación que, en unión de los do
cumentos que determina el párrafo 32 de la página 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL/ haya de
practicar la oficina fi,,scal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sil --noci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho liles.—
MpArid, 31 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes atdel grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Directoric
MPL EO N OMBRES
Teniente Coronel de Ingenieros.. D. Áureo Fernández Avila ,Alférez de Navío (E. R. A.) D Evari3to Santalla Vidal
¡Teniente Coronel de Ingenieros D. Áureo Fernández A.vila
Teniente de Artillería D José Hernández y Fernández
Capitán de C
Teniente Coi
Contador de
'dem
"Feniente Cor
'Comisario dE
elador puei
orbeta
onel de Ingenieros
Fragata
nonel de Ingenieros ;
1.`
:lo de 2a
-Condestable
1) Benito Chereguini y BuitragoD. Aureo Fernández Avila
D Antonio YeloMolina
D Antonio Egea Abelenda
I). Aureo Fernández Avila
D. Francisco de Dueftas y TomasettyD Benigno Rodríguez Pazos
Mayor 'D Joaquín Maestre Cañavate
.Primer Condestable D Antonio García Castañeda
!Segundo Con
¡Celador puerto de 2a
Auxiliar S ,máforos
egtt rtdo Condest-ble
elador puerto de 2•a
[dein
!dem
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Maestro Máq
Seaundo Con
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-zeclundo Condestable
Ce.alor puerto de 2•a
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Maest o Máquinas
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a
/tinas
destable
Colador puert
!dem.
Sarcrento de Infantería de Marina.
' 'a'pitán de In 'antería de Marina..
Suboficial de Infantería de Marina
o de 2 a
E). José Vázquez Cores. .......
Olegario Collado
.Iwin Antonio Géitner Domenech
€4-o-n7k14, Vida! Varo-as.
Pedro Hasallote flónzitlez
José Rodríguez Montero
El m:smo
Vicente Agnado García
n José Zaragoza
D Francisco Arroyo Cervantes
n Francisco Lorencio Martínez
D José Arldielles López
Tanacio Senabre Boix
T) José Pego Lamela
Ginés Miinuora Ros
E). José Zaragoza
José Acota Ramírez
José Juan Meca Ylifera
• •
• • • •
Ir
-
•
D Antonio Jiménez Vergel
Ternscio Senahre 13oix
José Acosta Ramírez
Rafael Vela Fern,Indez
9 Manuel Jiménez sTiméne7
D. José Ripoll Llorca .
COMI510/1 COI•IFERIDH
Melo
Reconocimiento de materiales para el «Cervantes», BGHacerse cargo documentación del suprimido distritoCadaqués
Inspeccionar obras del «Almirante Lobo»
Servicio polvorines del Coto de las Cenizas
Comisión de justicia
Reconocer materiales para el «Cervantes»
Comisión de servicio
Idem
Intervenir obras del «Almirante Lobo»
Herr)
Comisión de justicia
Servicio polvorines del Coto de las Cenizas .....
Servicio polvorines del Coto de las Cenizas
Servicio polvorines del Coto de las Cenizas
Conducir quintos.
Prestar juramento Jefe telégrafos
Conducir trasportes marinería . -
Conducir quintos
Idem
Idem
idem
Reconocimiento de material.
Conducción trasporte marinería
Idem
'dem
Conducir inscriptos. .Prestar juramento ante Jefe telégrafosConducir inscriptos .
Reconocimiento de material
.
Conducir quintos
.Idem
..
Recoger la documentación del suprimido distrito d
Benidorm
Conducir inscriptos
Idem
Conducir marinería
Idem
Conducir inscriptos
•
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erior por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo
5.°
ilitar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
Sagunto
Cadaqués.. ..
Valencia.
La Unión
FECHA
De salida De llegada
1•111111~
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5
2
4
1
1
1
1
1
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4
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1
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1
1
1
1
1
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1
1
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11
11
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2
3
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6
3
OBSERVACIONES
6
10
10
4
Cartagena, 20 de febrero de 1927.-El General Jefe do E. M., José Gonadlez.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General, ha tenido
a bien disponer sea rectificada la relación de comisionesdel. servicio del Departamento de Cartagena, aprobada
por Real orden de 15 de enero del año actual, en el seilticlo_ de que el Celador de puerto de segunda clase quedesempeñó comisión de justicia en Garraf, durante el día
13 de noviernbe de 19-26, fué Miguel Martorell Guerre
ro. en lugar de Antonio Domínguez Olert, que por errorse indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para sumiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Cental de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
conoci
años.—
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de los gastos originados por el acuartelamiento de la ma
rinería desembarcada del crucero Blas de Lezo en Shanghpy,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Campaña e Intendencia General,
se ha servido conceder un crédito de 135 libras (3.402
pesetas) para liquidar los expresados gastos, con cargoal concepto "Imprevistos del material". del capítulo 13.
artículo 4•^, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden expreso a 'V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
SI:. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante del crucero Blas de Lezo.
Excmo. Sr. : Corno resultado de comunicación de
V. E. número 869. de 13 del actual, interesando crédito
para satisfacer a lós halladores del torpedo automó
vil VI' de 45 centímetros y número 14.152, Sebastián Sán
chez Martínez, Sebastián Sánchez Hernández y Loren
zo Sánchez Martínez. el premio que les corresponde
con sujeción a lo dispuesto en la ley de Enjuiciamien
to militar de Marina. Su Majestad el Rey (que Di(i,
guarde). apropuesta de la Intendencia General, se ha
Wervido conceder, con cargo al capítulo 7.°, artjcii
lo 2.°, concepto "Para reemplazo de material de inven
tario". crédito de ochocientas- pesetas (800,0o pesetas).
20 por ciento del valor en que se justipreció para el de
bido pago, previa liquidación.
De Real orden lo expreso a V. E. para su Conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha ser--
vido conceder un crédito de 178,50 pesetas, con cargo al
concepto "Para gastos de correspondencia postal y tele
gráfica". del capítulo 13, artículo 4.°, del presupuesto vi
gente, para abonar a la Estación radiotelegráfica de San
to Tomé. mediante la liquidación correspondiente, el im
porte de un radio que cursó el cañonero Cánovas. del
Castillo.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de. este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Concursos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos en el respectivo expediente, seha servido aprobar el "Pliego de condiciones" para la enajenación. por subasta pública, del cañonero Infanta Isabel
v disponer la celebración de la- misma en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V.'E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de abril de 1927.
CORNEJO.
Intendente General de Marina.
Sefinres...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos en el respectivo expediente, se
ha servido aprobar el "Pliego de condiciones" para la ena
jenación,' por subasta pública, del cañonero Marqués de
la Victoria v disponer la celebración de la misma en este
Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. ¡:ar ii conocimiento
y efectos.—Dios guarde la V. E. muchos años—Madrid.
23 de abril de T927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos en el respectivo expediente,
se ha servido aprobar el «Pliego de condiciones» para
la enajenación, por subasta pública, del cañonero Daña
María de Molina, y disponer la celebración de la misma
en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de abril
de 1927.
CoRD-Ejo.
Sr. Tntendente General de Marina.
Se-ñores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos en el respectivo expediente,
se ha servido aprobar el «Pliego de bases generales» para
la adquisición, por concurso de proposiciones libres, de
tubos de calderas necesarios para las del crucero Cata
luña, y disponer la celebración de dicho concurso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año—Madrid,
23 de abril de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Díreccion General de Navegación
Comisiones.
Excmo. Sr. : En contestación al oficio del*Director Ge
rieral de Obras públicas, que interesa se nombre un re
presentante de este Ministerio para que, en unión del re
presentante del Ministerio de Fomento, se proceda al des
linde y amojonamiento, de la zona marítimoterrestre en
las playas de San Lorenzo y Los Cárabos, de Melilla,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se designe como representante para dicha Comisión al
Comandante de Marina de Melilla.
Lo que de Real • orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1927.
CORNEJ o.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Co
mandancia de Marina de Barcelona, respecto a la clase
-de buques a que se refiere la obligación de presentar
planos y demás que establece la Real orden de 27 de
enero último (D. O. núm.. 27), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto .por la Dirección_ General de
Navegación, se ha servido disponer que la. citada obliga
ción se refiere a los buques para cuya 'construcción se
exige sea Ingeniero naval el Jefe técnico del astillero, a
tenor de lo dispuesto en Real orden de 28 de mayo de
1926 (D. O. núm. 136). -
,De4leal.orden lo .digo a V. E. para su conocimiento :si
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 8
de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
==o=
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Guillermo N. Mártín y García, en súplica de que le
le sea concedida la exclusiva para la extracción de las
algas marinas en las playas de Doniños, Cobas y San
Jorge, del Ferro], comprometiéndose a pagar un canon
de una peseta por tonelada a la Caja Central de Crédito
Marítimo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Pesca, ha tenido
a. bien disponer sea desestimada la solicitud expresada en
lo que a exclusiva se refiere, por ser la petición analoga
a la que (lié) lugar a la Real orden de de marzo tíltim(),
pudiendo el peticionario, como otro cualquier ciudadano,
recoger las algas arrdjadas por el mar sobre la costa,
haciendo uso del derecho que a todos los españoles por
igual concede el artículo 12 de la ley de puertos de 7 de
.mayo de 1880.
Lo cine de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de abril- de T927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca del Ferrol.
.799, —NUM 93
Excmo. Sr.: Vista la instancia de varios pescadores de
Puentedeume, que solicitan se modifique la Real orden de
8 de junio último que ordena quede vedada por un año
la cogida de berberechos y almejas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta los informes de la
Junta local de pesca y Director local de pesca del Fe
rrol, desfavorables a la petición, y lo propuesto por la
Dirección General de Pesca, ha tenido a bien ordenar sea
d€Isestimada la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—bla
drid, 12 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Di-,.ector General de Pesca.
Sr. Director de Pesca del Ferro].
o
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y lo informado por las Sec
ciones de Personal y Sanidad y la Intendencia General
de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que, como continuación de los trabajos de
Oceanografía y Química del mar que se practicaron en
el Laboratorio de Málaga en los meses de abril a junio
de 1924, y en los de marzo y abril de 1926, según Real
orden del 16 de marzo de 1926 (D. O. núm. 67), los úl
timamente citados, se verifiquen durante el presente
mes de abril investigaciones de la misma índole en. el
Laboratorio citado, por un plazo máximo de quince días,
bajo la dirección de los Jefes de los Departamentos de
Oceanografía y Química del mar de la Dirección citada,
y a cuyos trabajos habrán de agregarse para realizar
investigaciones especiales D. Rafael de Víu y Gutiérrez,
Alférez de Navío; D. Pedro Rodrigo Sabalette, Capitán
Médico de la Armada; D. Serapio Martínez y González,
Licenciado en Ciencias naturales, y D. Jaime Magaz y
Fernández de Henestrosa, percibiendo, respectivamente,
los cuatro primeros las dietas reglamentarias y los se
ñores Martínez y González y Magaz y Fernández de
Henestrosa la indemnización de 400 pesetas cada uno,
todo ello con cargo al concepto 19 del capítulo ,ar
tículo 3.", del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años.---
Madrid, 12 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
sr. IntendfslIte General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores....
—
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Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. sr. : Dada cuenta de la instancia del Capitán de
Corbeta D. juan Sandalio Sánchez F:erragut, en súplica
de que se le conceda auxilio por la impresió'n de la obra de
que es autor, en colaboración con su hermano el Capitán
de Corbeta D. José María Sánchez Ferragut., titulada
17ísica, Arvicónica v Electricidad, declarada de texto para
los alumnos de Máquinas de las Escuelas de Náutica por
Real orden de 17 de diciembre de 1926 (D. O. núm. r,
800.—NUM. 93. DIARIO OFICIAL
página 7, de 1927), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Dirección General de Navegación, Estado Mayor Central y la Intendencia Generaldel Ministerio y con lo consultado por la Junta Superiorde la Armada, ha tenido a bien disponer que, considerando a la obra de referencia comprendida en la regla 4•1de la Real orden de 5 de diciembre de 1922, se concedael auxilio de mil doscientas sesentay cinco pesetas conochenta céntimos (1.265,8o pesetas), cantidad que se abonará con cargo al capítulo 13, artículo 4.1', concepto " \uxilio a autores de obras", del vigente presupuesto, conla obligación por parte del autor de entregar diez ejemplares en la Revista Grneral de Marina, para su repartoa las bibliotecas del Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,T3 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Antonio M. de Escamilla y Rodríguez, abogado, en súplicade que se adquieran ejemplares de la obra que presenta,titulada Marruecos visto y soñado, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor Central, Intendencia General y la Inter
vención Central de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner se adquieran 50 ejemplares de la obra de referen
cia, que al precio de 7,50 pesetas uno importan trescien
tas setenta v cinco pesetas (375 pesetas), cantidad que
se abonará con cargo al capítulo 13, artículo 4.P, concep
to "Auxilio a autores de obras", del vigente presupuesto,debiendo el autor entregar los ejemplares en la Revista
Genleral de ilarim para su reparto a las bibliotecas del
Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
== =
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Cmic'urso extraordinario del ine.1 de febrero de 1927.
Relación de las clases de segunda y primera categoría de
activo y licenciados acogidas a los beneficios del deercto
tey de 6 de septiembre de 1925 que se proponen para to
mar parte en las oposiciones anunciadas el 1.° de marzo
último ("Gaceta" núm. 60), para proveer una plaza de
oficial tercero de la Secretaría y dos de auxiliare de
Administración del Ayuntamiento de El Ferrol (Coruña), dotadas con el sueldo anual de 3.000 1, 2.500 j'ejetas, respectk,amente.
Sargento de activo José Relova Castro, de veintisiete
años de edad, con 9-9-16 de servicio y 6-3-0 de empleo.Soldado Pablo Benítez Lorenzo, de treinta y tres añosde edad, con 0-10-o de servicio.
Relación de las clases de primera aategoría a quienes se
desestimv sus instancias por los motivos que se indicaii.
Cabo Alvaro Estévez Alvarez, por no acompañar certificado de aptitud para poder optar a destinos de tercera
categoría (artículo 6.'' del Reglamento).
Madrid, 23 de abril de 1927.—El General Presidente,José T'illalba.
—o---
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr..:, Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruído a instancia de doña Isabel Ferrero Gar
cía y doña María del Carmen Teruel Carmona, en concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfana de las
primeras, respectivamente, del escribiente de la Maestran
za de la Armada, retirado, D. José Teruel Rodríguez, ensolicitud de que se les conceda las mesadas de supervivencia a que se creen con • derecho, en coparticipación conla .hija del finado, con arreglo al capítulo 5P, artículo 20,del Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926, y en virtud de lo prevenido en la regla iode las disposiciones transitorias del mismo Soberano proyecto:
Resultando que dicho precepto legal, a que tratan cle
acogerse las interesadas, sólo es aplicable a las familias
de los militares ingresados antes de 1.° de enero de 1919 y
que continúen en activo en IP de enero de 1927; y noconcurriendo estas circunstancias en el presente caso, pues
to que ej causante fué baja por retirado sin derecho a
haber pasivo en noviembre de 1925 y Ifalleció en 5 denoviembre de 1926, no le es de aplicación a las solici
tantes los beneficios del mencionado Estatuto;
Considerando que la regla primera de la Real orden de
Marina de 14 de julio de 1876 dice textualmente: "Tie
nen derecho a pagas de tocas las viudas o huérfanos de
todos los individuos de Marina incorporados al MontepíoMilitar que no les quede por este concepto, ni por otroalguno, derecho a pensión, siempre que al tiempo del fa
llecimiento estuviese disfrutando el causante sueldo del
Estado (art. 21, capítulo 8.0 del Reglamento del Monte
pío Militar v Reales órdenes de 8 de diciembre de 1848
v ro de julio de 1852), y como dicha circunstancia, comc,
va se dice anteriormente, no concurre en el presente caso.
en el que el causante falleció sin disfrutar sueldo del Es
tado, procede desestimar la instancia de las recurrentes
por carecer de derecho a pagas de tocas.
Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha resuelto
desestimar la instancia de las recurrentes por carecer de
derecho a lo que solicitan.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y el de las in
teresadas, que residen en San Fernando, calle de Hernán
Cortés, núm. r.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Nfadrid, 22 de abril de 027.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
